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1941年七月の天象 （334）
太陽　“ふたこ”から“かに”へ進む．小暑　■■■一■■■幽■國■闘圃■■
　が7日22時7分，土用入が21日4痔16分，大　　　　　　1941年
　暑が23日15時29分．時差は一（4均太陽は
眞太陽の西）で27日罐切値一6m2騨示す・7月の、天象
　カリン1・ン太陽轟轟期は世界時13．086（日
　本時13日11時4分頃）から第1175期が始まる．■■圏■■■■■國闘■■画■■
　3日に地球が遠二黒占を通るため同日，　　　　　　　　　　　電着観差も極　　　　　　　　　　　　　　　　濯見縦径は極ノ」、15’45．69”，
小8．66”，距離は極大1．01672（15200萬粁）となる．
　　　　　赤　終
1日9時　　　　6h　38mgs
11日9時　　　7　　19　16
21日9時…　　　7　　5941
31日9時…　　8　3911
　赤　緯
＋230　9．3’
＋22　11．7
＋20　35．9
＋18　25，6
睨牛裡
15！　45．7’！
15　45．8
15　46．3
15　47．2
　　距　　離
1．01671　（15200萬粁）
lrO1659　（15198　’！　）
1．016Q9　（15191　v　）
1．01506　（15176　if　）
月　2日13時24分に上弦（をとめ座），9日5時17分に満月（いて座），16日17時7
　分に下弦（うを座），24日16時39分に新月（かに座，奮閏六月朔，ブラウン月
　相第230期の始まり），31日18時19分に再び上弦（てんびん座）．地球との距離
　は6日11時…に最近，18日9時…に最：遠となる．
．水星　ふたご座．この月は中下旬が観望に適す．初め夕の西室にあって逆行
　しでみるが，3日に太陽と内方配合，瞬の東天に移り，14日西郡，以後順行
　となり，同日太陽から見た黄緯が最南となり，23日1時に均と會合，24日西
　：方極大離角に達する．
1日9時
11日9時
14日9時
21日9時
24日9時
31日9時
赤維6h　49．3m
　6　28．1
　6　26．5
　6　36．2
　6　46．3
　7　23．4
赤緯：＋18。42’
　　十1835
　　十1857
　　＋20　11
　十20　44
　　十21　29
距離0．561輩位　　太陽間隔11分時
O．625
0．666
0．797
0．865
1．038
???
金星　“かに座”より“しし座”中央まで順行．宵の明星．太陽より漸次離れ
　っNあり月末には約2時間の差となる．13日に太陽より見た黄緯が最北に達
　す．6日朝に冥王星と會合，26日22時に月と會合．光度一3．3，覗牟脛は月初め
　5”，月末6”；地球からの距離は初め1．593，末1．448墨汁．
火星　“うを”と“くぢら”の境界線に滑って順行．夜牛前に東天に昇る．こ
　の月から今期の火星面特別観測（別頁記事参照）が開始される．10日に：太陽
　より見た黄緯が最南となり，15日11時に月と會合．光度は初め一〇．4，末一1・0；
　覗高径は初6”，末8”；地球からの距離iは初め、O．796，末0．620輩位．
木　星　曉の東天．うし座ヒヤデスの北邊を順行中．20日18時に月と會合．光
（333） 1941年七月の天象
　度は初め一1．6，末一1．7；覗牛脛は初め16”，末17”；地球との距離iは初め5．874，
　末5．576軍位．
土　星　瞬の中天にあり．うし座西部を順行中．19日10時に月と倉合。光度は
　初めO．5，末0．4；覗牟径は8”；地球との距離は初め9．855，末9．426軍位．
天王星　曉の中天．うし座プレヤデス星群の南方を順行中．19日16時に月と會
　合．光度6．1，覗解発1．7”．
　　　7月1日9時　　赤経3h　45田44s　　赤緯：＋19。38．6’　　距離20．288軍位
　　　8月2日9時　　　　　3　50　51　　　　　　＋19054．6　　　　　　19．849
海王星　宥の中天．をとめ座西端β星の北に接して順行中．光度　7．8，覗孚種
　1．2”．1日13時と28日19時との2回，月と會合する．
　　　7月m9時　　赤経11h　43m　56．3s　赤緯：＋3。7！O’〆　距離30．464箪位
　　　8月2日9時…　　　　　　11　　46　　21．8　　　　　　十25018　　　　　　　30．930
冥王星　宥の西天．かに座中部を順行中．6日朝に金星と會合，30日（本誌第
　229號第222頁に24日とあるは誤り）に太陽と會合．光度15．一流の大機械で
　ないと見えぬ．距離iは24日頃極大で39．50測位となる．
　　　7月1日9時　　　赤経8h　26m・44s　　赤緯：＋23。33．6t　距離39．43輩位
　　　8月2日9時　　　　　　　8　30　31　　　　　　　＋2322．3t　　　　　39．49
流星　七月八月は流星の観測期である．別頁流星課報告を参照されたし．
長週期饗星七月に極大となる主なもの．（詳細は一月號第15頁参照）
　　　おほくまS星（極大光年7・0，1極大豫定日2日）　　いてRT星（6．3，7日）
　　　　くぢらU星（6．6，9日）　　　　　　　　　　　をとめR星（62，11日）
　　　いてR星（6．7，エ4H）　　　　　　　　おほくまR星（5．9，2tH）
七月4日
　　6日
　11日
　　13日
　16日
　22日
　27日
　31日
　　　　　　　七月の文天史
スキヤパレリ残す（1910年）．
ニコルソン（米）木星の第10及第11衛星を引見す．
ニユ1ヵム残す（1909年）．
ブラッドリ1残す（1762年）；
長田彗星外見さる（1931年），ピヤε》（伊）生る（1746年）．
ベセル（猫）生る（1784年），ピヤジ残す（1826年）．
エヤリ（英）生る（1801年）．
新城新譜艘す（1938年）．
1941年七月の天象 （332）
（全て日本標準時） 七月の天文カレンダ
・曜（騰干支
?????? 6．3　二上
、7．3辛亥
8．3　壬子
9．3色奴
10．3　濁点
天界現象
海・月
上弦
水星1）
　　太陽表（毎日9時の値）
P　　B。　　L。　　時差
　む　　　　　　　む　　　　　　　くう　　　　　　　
一　2，9　　＋2．9　　160．0　　－3．5
－　2．4　　＋3．0　　146．7　　－3．7
－　2．0　　＋3．ユ　　133．5　　－3．9
一　・1．5　　十3．3　　120．3　　－4．1
一ユ．0　　十3．4　　107．0　　－4．3
ユリウス日
　（21時）
2430177．0
　　178．0
　　179．0
　　180．0
　　181．0
6　日　11．3　土中　月が近地黒占 一　〇．6　十3．5　93．8　一4．4 182．0
?????????
??
12．3　丙辰　小暑・
13．3　二二
14．3　戊午　半月
15．3　己未　火星2）
16．3（庚申）
17．3福富
一　O．1　十3．6
十　O．3　十3．7
十　O．8　十3．8
十　12　十39
十　1．7　i　十4．0
十　2．1　十4．1
80．6　一4．6
67．3　一48
54．1　一4．9
40．8　一5．1
27．6　一5．2
14．4　一5．4
183．O
1840
185．0
186．0
187．0
188．0
13　日　18。3壬戌　金星3） 十　2．6　＋4．2　1．1　一5．5189．0
????????????19。3　癸亥　水星4）
20．3　甲子　火・月
21．3　乙丑　下弦
22．3　丙寅
23．3　丁卯　月が遠地黙
24。3戊辰土・月，天・月
＋　3．0　＋4．3・347．9　一5．6
十　3．5　十4．4　334．7　一5．7
十　3．9　十4．5　321．4　一5．8
＋　4．4　十4．6　308．2　一5．9
＋　4．8　＋4．7　295．0　一6．0
十　5．3　十4．8　281．8　一6．1
190．0
191．0
192．e
193．0
194．0
195．0
20　日　25．3〔己巳〕木・月 ＋　5．7　十4．8　268．5　一6．1196．0
???????????? ?26．3　庚午　土用入
27．3三二
28．3壬申　水・月，大暑
29．3　癸酉　水星i））
O．8　甲戌
1．8乙亥金・二
十　6ユ　　十4．9　　255．3　　一　6．2
十　6．6　十5．0　242．1　L6．3
＋　7．0　　十5ユ　　228．8　　－6．3
十　7．4　十5．2　215．6　一6．3
＋　7．8　十5．3　202．4　一6．4
十　8．3　十5．4　189．1　一6．4
197．0
198．0
199．0
200．0
201．0
202．0
27　日　2．8　丙子 ＋　8．7　＋5．4　175．9　一6．4203．0
28　月
29　火
30　；水
31　木
　1）3日
　2）10日
4）14日
5）24日
3。8　堅物　海・月　　　　　＋9．1　＋5．5　162：7　－6．4
4．8　二二　　　　　　　　　十9．5　十5．6　149．5　－6．4
5．8　己卯　冥王星が會合　　＋9．9　＋5．7136．2　－6．3
6．8庚辰上弦　　　　　＋10．3　＋5．7123．0　一　6．3
水星が太陽と内合（6時），地球が遠日黒樋過（9時）．
火星が日心黄緯最南（22時）．3）13日　金星が日心黄緯最北（15時）．
水星が西留（9時）し，岬山黄緯最南（23時）．
水星が西方極大離角（13時，離角20。0’），新月（16時39分，奮閏六月朔）．
204．0
205．0
206．0
207．Q
